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« Modelos matemáticos estudian y pronostican fenómenos como terremotos y volcanes
El conocimiento de los electrones determina la interacción molecular »
 Noticias »
Jaca acoge este verano “la mejor escuela mundial en el
estudio de la densidad de carga”
Este verano, cientos de científicos de todo el mundo se darán cita en del congreso de la Unión Internacional de
Cristalografía, que tendrá lugar en Madrid del 22 al 30 de agosto. En este marco, y como evento “satélite” de
este encuentro de excelencia científica, tiene lugar en Jaca un curso de verano de la Universidad de Zaragoza,
impulsado por investigadores del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea – ISQCH,- instituto mixto del CSIC
y la Universidad de Zaragoza. Esta cita, con el título, “International School on Charge Density”, tendrá lugar del 30 de
agosto al 3 de septiembre y “constituye una oportunidad única a nivel mundial para el estudio y la discusión en este
ámbito científico”, según explica los directores de este curso, por Claude Lecomte de Nancy University (Francia) y
Fernando J. Lahoz Díaz, de la Universidad de Zaragoza.
Esta escuela de verano, tiene antecedentes en Buffalo (USA) en 2003 y en Martina Franca (Italia) en 2006. Una muestra
de la relevancia internacional de este curso de Jaca, según explica Lahoz, ha sido “la inmediata ocupación de todas sus
plazas con la presencia, entre sus 55 participantes, de investigadores de 17 nacionalidades”. De Europa, se han inscrito
participantes de Polonia, Alemania, Dinamarca, o Rusia, De Asia, hay presencia de alumnos de China, Tailandia o India.
El resto de participantes extranjeros proceden de África (Sudáfrica) y América (USA). Así mismo, el claustro de
profesores está formado por expertos internacionales  de Francia, Suiza, USA, Canadá o Japón,  entre los que se
encuentran algunos de los máximos referentes en la materia.
“Estos científicos, muchos pioneros en su campo, ponen voluntariamente su tiempo y esfuerzo al servicio de los más
jóvenes, la mayoría estudiantes de doctorado, para transmitir sus conocimientos y su “saber hacer”. En días en los que
sólo el beneficio económico parece gobernar, parece importante ser conscientes de que la ciencia continúa su labor de
desarrollo, reflexión, discusión y transmisión de ideas; en este caso en un marco tan apropiado  como el de los Cursos
de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca”, concluye Fernando Lahoz, profesor de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH).
Sobre la importancia de los conocimientos que se impartirán en esta cita, una de las ponentes e investigadora del
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, Pilar García Orduña,  asegura: “El saber cómo se distribuyen
los electrones, y por lo tanto la carga, en una molécula (o un conjunto de moléculas en un cristal) nos
permite entender las características precisas de los enlaces químicos y cómo se produce la interacción
entre las moléculas de cualquier tipo”.
Artículo: “El conocimiento de los electrones explica la interacción molecular” (Pilar García Orduña- Fernando J.Lahoz.
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea).
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Máster en Gestión de la Innovación
La V edición del Máster en Gestión de la
Innovación, que organizan el Instituto
Tecnológico de Aragón (ITA), perteneciente al
Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Aragón, y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de
Zaragoza, con la colaboración del Gobierno de Aragón y
Fondo Social Europeo, tiene abierto el plazo de
preinscripción desde el 5 de septiembre hasta el
próximo 10 de enero de 2012.
Innovate! Zaragoza. Emprendemos
juntos
La  iniciativa Innovate! Zaragoza. Emprendemos
juntos comprende una semana de actividades en las que
los emprendedores y empresarios pueden compartir
conocimientos, experiencias y participar en actividades
encaminadas a potenciar la creación de empresas, su
consolidación e internacionalización.
Dinópolis organiza actividades para
escolares
Dinópolis, a través del proyecto educativo e-dino,
desarrolla actividades didácticas de geología y
paleontología con escolares en sus propios centros
educativos.  La actividad del curso 2011-2012 comenzó
en octubre y de momento se ha llegado a más de 900
alumnos.
Este programa de difusión y comunicación de la ciencia
se viene desarrollando desde 2009 con el apoyo de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT).
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